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我国 的 民航经济也是 我国整体 经济体 系中的 重
要组成部分
,
民航业正在 不 断扩 大
,
也在 不 断趋 于 生 活化
。
随着人民 生
活水平的 不 断提 高
,







我国 的 的 民航经济体 系



















本文就针 对基 于我 国 民航经济的
空中服务改进对策进行 深入 的分析与研究
。





























上人们对民航服 务的要 求越来越 高
,

















































空中服务 是民航经济 的基本 业务
,
空中服务是根据 民


































这样 的服务 业务 重点 强调服 务既需要有高要
求的服务技术
,
























































































(一 )空中服务人 员的服 务水平及服务意识问题
由于空中服 务人员 大多数都 是选拔 出 的外表较 为出色 的年轻 女
性
,








































































这也使得越来越多 的外 国人坐 上了通向
中国与其它 国家 的飞机
,





































































业的经济来 源则需要 的是空 中服 务的 质量 以及旅客 对服务 的评价情
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而对于 以往 的空 中服务模式 已经 不能适应正在
变化的航空旅 客情况
,
航空公 司需要对 以往 的空 中服务 制度加 以改进
,







































































































中国 民航运输市场发展 与创新 [M」
.
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